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Antun Deviæ i Frok Zefiq
upa Vuka
Pauk, Cerna i Frok Zefiq, Vuka, Vuka, 2006.
Nastojanjem i radom dvojice sveæenika Ðakovaèke i
Srijemske biskupije, jarminskog upnika A. Deviæa i
vuèanskog upnika F. Zefiqa, iskazanih istraivaèa
zavièajne povijesti, nastala je i objavljena zanimljiva i
vrijedna monografija o upi Vuka.
U Predgovoru autori, uz kratki osvrt na najznaèajnije
izvore i objavljene i neobjavljene priloge o upi Vuka,
zahvaljuju svima koji su im na razlièite naèine pripomogli
u istraivanju i radu.
Monografija upa Vuka pisana je uobièajenom,
klasiènom, historiografskom metodologijom s krono-
loškim slijedom u obradi pojedinih pitanja. Takav pristup
i najpogodniji je u obradi i prikazu zavièajne povijesti, posebice u izradi
zavièajnih knjiga.
U prvom dijelu prikazana je u Uvodu srednjovjekovna upa na podruèju
Širokog Polja, pitanje viteških redovnika ivanovaca na vuèanskom podruèju,
turska odnosno osmanlijska najezda, upa za vrijeme Osmanlija i borbe za
osloboðenje od Osmanlija. Slijede poglavlja: I. Vjerske prilike u Ðakovštini
nakon osloboðenja od turaka (s prikazom Franjevaca upravitelja upe, upe
Gorjani i stanja i prihoda upe Gorjani 1734., biskupijske sinode u Ðakovu 1690.,
bosanskog biskupa fra Nikolu Ogramiæa-Olovèiæa, te o Vlasima), II. Naselja na
podruèju upe Punitovci (s prikazom sela i stanovništva Punitovaca, Vuke,
Beketinaca i Širokog Polja), III. Šume i kolibe (salaši) na podruèju upe
Punitovci, IV. Patronat upe Punitovci, V. Vjerske prilike u Bosanskoj ili
Ðakovaèkoj biskupiji u vrijeme biskupa Èolniæa, VI. upna crkva Svetog
Ladislava u Punitovcima (s prikazom lurdske špilje u crkvenom dvorištu iz
1927., starina na podruèju punitovaèke upe 1869., upljana punitovaèke upe u
19. stoljeæu, upnikovih suradnika i primalja, bogosluja i katehizacije, novijih
filijala punitovaèke upe i njihovih kapela u Josipovcu Punitovaèkom, Jurjevcu
Punitovaèkom i Krndiji, te spomenika poginulima u Prvom svjetskom ratu u
Krndiji i logora Krndije 1945.-1946.), VII. upnici i duhova zvanja iz upe, VIII.
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Imovina i prihodi (s prikazom upne nadarbine, upnog dvora, zemljišnih
posjeda, lukna, štolarine i misnih zaklada), IX. Obnova upe nakon Prvoga
svjetskog rata (s prikazom duhovne i materijalne obnove, obnove raspela na
podruèju upe 1925.-1927. i katolièkog dana u Punitovcima 1927.) i X. Škole na
podruèju upe (Punitovci, Jurjevac Punitovaèki i Krndija).
U drugom dijelu monografije naslovljenom upa Vuka, prikazano je I.
Osnivanje upe i upna crkva (s prikazom filijalnih kapela na podruèju upe u
Beketincima i Širokom Polju, te raspela i poklonaca na podruèju upe), II.
upnici (s ivotopisima upnika od osnutka upe 1942. do naših dana), III.
Duhovna zvanja (s ivotopisima sveæenika i sestara s podruèja upe Vuka), IV.
upni dvor, V. Iz upne spomenice (s izborom najzanimljivijih i najvanijih
dogaðaja iz povijesti upe, od osnutka upe do naših dana), VI. Škole na podruèju
upe Vuka (s prikazom škola i školstva u Beketincima, Širokom Polju i Vuki, a
pridodani su i ivotopisi poznatih i zaslunih osoba iz upe Vuka - Franje
Sudareviæa, Josipa Adamèeka i Mije Kopljara), VII. Društveni ivot u upi (s
prikazom sportskih, muških i enskih nogometnih klubova, kulturno-umjetnièkih
odnosno folklornih, te vatrogasnih i dobrotvornih udruga i društava u Vuki,
Beketincima i Širokom Polju) i VIII. Opæinska uprava (s prikazom ustrojstva
vlasti u Slavoniji i Srijemu 1745. i opæinskih poglavarstava na podruèju
punitovaèke upe tijekom 19. i u prvoj polovici 20. stoljeæa, a pridodani su i
ivotopisi naèelnika opæine Vuka od 1990. do naših dana).
Nakon zakljuène Rijeèi na kraju, kojom autori ukratko prikazuju i ocjenjuju
stanje vjerskoga ivota u upi Vuka u ovim našim danima, s planovima i nadama
za buduænost, slijedi popis korištenih izvora i literature, te kazalo imena.
Monografija upa Vuka sadrava niz slikovnih priloga (crno bijelih i u boji),
posebice fotografija, a i crtea i preslika zemljovida i dokumenata, što ne samo da
napisano èini pristupaènijim i zanimljivijim nego i prikaz svrsishodno dopunjuje.
Autori, A. Deviæ i F. Zefiq, u prikazu i izrièaju izrazito su jasni i razumljivi širem
krugu èitatelja, kojima je ova knjiga prvenstveno i namijenjena. No, monografija
upa Vuka vana je i za povjesnièare i istraivaèe srodnih struka koje zanima
slavonska povijest.
U mnogoèemu, i uz poneke netoènosti i nedoreèenosti, monografija upa
Vuka znatno dopunjuje i ispravnije prikazuje nedovoljno istraena i malo poznata
pitanja iz povijesti sela i upe Vuke, te predstavlja vaan i nezaobilazan doprinos
poznavanju zavièajne povijesti.
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